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2007 年 7 月法国合作部长（Min-













































































































苗和免疫联盟 （the Global Al-


































































































































































于 2006 年的 106 亿美元 ，2007
年法国的 ODA 净额有所回落。
2008 年和 2009 年法国的 ODA
净额继续大幅增长， 两年增长率
分 别 达 到 10.36% 和 15.52% 。






2）。 2001 年至 2005 年，法国 O-
DA净额占国民总收入的比重不
断 上 升 ，2005 年 达 到 0.47% ，
2006年与 2005年持平。2007年，
该比重急剧下降到 0.39%， 低于
2003 年的水平 （0.40%）。 2008资料来源：根据 OECD 发展援助委员会数据库数据整理。
单位：百万美元；%





年 急 剧 上 升 了 0.08% ， 达 到
0.47%， 与 2005 年和 2006 年相
同。 在 2002年的蒙特雷会议上，
法国总统承诺 2007 年 ODA 净
额占国民总收入的比重要达到




























sector 栏目整理， 与 by donor 项
目总额不一致）。 其中，教育支出










































图 2 法国 ODA净额占国民总收入的比重（2001—2009 年）
单位：%
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核和疟疾基金（the Global Fund to































State for Co-operation and Franco-
phonie） 以及战略引导和规划会


























eral for International Co-operation
and Development，DGCID），财政
经济政策总理事会 （General Di-
rectorate for the Treasury and Eco-
nomic Policy，DGTPE），法国开发
署 （French Development Agency，
AFD）以及移民、融合、民族认同
合作部（Ministry for Immigration,


















财政经济政策总 理 事 会
（DGTPE） 属于经济财政就业部


















































发展援助 （Assistance for the De-

























































































的 12 个建议， 特别强调能力建
设、 提高援助的可预见性和促进
分工及互补， 该计划于 2006 年
12月生效。
（一）对外援助有效性状况
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